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Актуальність. Останнім часом ВІЛ-інфекція поширюється 
серед населення світу надзвичайно високими темпами. Кордони 
не є перепонами для «чуми XX століття».Україна займає одне з 
перших місць в Європі за кількістю ВІЛ- інфікованих: майже 90 
% з них особи від 15 до 49 років. 
Мета роботи. Проаналізувати динаміку поширення ВІЛ-
інфекції у Чернівецькій області за 2014 – 2015 рр. 
Матеріали та методи. Було проаналізовано дані 
Інформаційного бюлетня Українського центру контролю за 
соціально небезпечними хворобами МОЗ України та статистичні 
дані Чернівецького обласного центру з профілактики та 
боротьби з ВІЛ-інфекцією за 2014-2015 рр. 
Результати дослідження. Динаміка реєстрації ВІЛ-інфекції 
станом на 01.07.15р. по Україні: під наглядом перебувало 124 
279 ВІЛ-позитивних громадян України, включаючи 31509 
хворих на термінальну стадію ВІЛ-інфеції. Смерть від СНІДу по 
Україні 36 748, діти народжені ВІЛ-інфікованими матерями 
45547. 
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В результаті дослідження виявлено, що кількість нових 
випадків захворюваності на ВІЛ у Чернівецькій області станом 
на 01.07.15 р. (56 осіб, що становить 0,75 % від загальної 
кількості по Україні (7453)) зменшилася на 7 випадків у 
порівнянні з відповідним періодом 2014 р. (63 особи – 0,6 % 
(10387)). Захворюваність на термінальну стадію ВІЛ-інфекції 
зросла на 17 випадків за відповідні періоди часу: станом на 
01.07.15 – 31 випадок (0,77 % від загальної кількості по Україні 
(3992)) та станом на 01.07.14 – 14 випадків (0,26 % - 5306). 
Кількість зареєстрованих смертей від термінальної стадії ВІЛ-
інфекції у Чернівецькій області за І півріччя 2014-2015 рр. 
становило по 8 осіб в рік, що складає 0,53 % (1497) від загальної 
кількості померлих від термінальної стадії ВІЛ-інфекції по 
Україні станом на 01.07.2015 р. та 0,49 % (1629) за І півріччя 
2014р. 
На обліку у Чернівецькій обл. за І півріччя 2014-2015 рр. 
знаходилося відповідно 223 і 325 дітей, народжених від ВІЛ-
інфікованих жінок, що становило 0,52 % (42655) і 0,71 % (45527) 
від загальної кількості по Україні. Кількість осіб, які отримують 
високоактивну антиретровірусну терапію (ВААРТ) у 
Чернівецькій обл. становить відповідно 346 (0,56 % - 61713) і 
404 (0,65 % - 62590). 
В області і надалі залишається проблема Ко-інфекції ВІЛ/ТБ. 
Обидві хвороби негативно впливають на стан імунної системи 
та уражуючи клітини лімфатичної системи, підсилюють одна 
одну, створюючи смертельний тандем. На сьогодні, в регіоні 
туберкульоз став найпоширенішою опортуністичною хворобою 
при ВІЛ–інфекції та основною причиною розвитку СНІДу й 
смерті від СНІДу. Про це, свідчать дані, що з 31 нових випадків 
СНІД 28 – туберкульоз, з них 18 - це ВДТБ. 20 людей з Ко-
інфекцією є бактеріовиділювачами. 
Найвищий показник поширеності на ВІЛ-інфекцію в 
Герцаївському районі 272,6 на 100 тисяч населення, м. Чернівці 
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(128,9), м. Новодністровськ (155,6), Сокирянському районі 
(70,7). Слід відмітити, що у Герцаївському районі у 
Святовознесенському монастирі перебувають 82 ВІЛ-
інфікованих дітей під опікою владики Михайла Лонгіна та всі 
крім однієї дитини отримують антиретровірусну терапію.  
В Сокирянському районі є виправна колонія, де на сьогодні 
перебуває 13 ВІЛ-інфікованих засуджених осіб, 4 з яких 
приймають антиретровірусну терапію. Майже всі вони прибули 
з інших регіонів України. 
В першому півріччі 2015 року в місцях позбавлення волі за 
кодом 112 було виявлено 4 ВІЛ-позитивних людей, проте на 
облік жодного не поставлено. Крім того, під час звірки 
з‘ясовано, що кількість ВІЛ-інфікованих в Сокирянській 
виправній колонії різняться з даними обласного центру. 
Станом на 01.07.15р. ВААРТ отримує 404 ВІЛ-інфікованих 
пацієнтів, з них 313 - дорослі та 91 - діти. Смертність серед 
людей, які приймають ВААРТ значно нижча, ніж серед 
пацієнтів, що її не отримують. З усіх 13 померлих: 9 осіб 
приймали ВААРТ, з них 3 людей отримували таку терапію 
більше одного року, інші шестеро – терапію відчаю, 4 - 
потребували ВААРТ, але не отримували. 7 ВІЛ-інфікованих 
осіб, що померли, були з Ко-інфекцією ВІЛ/ТБ. 
Висновки. За перше півріччя 2014-2015рр. у Чернівецькій 
області спостерігається тенденція до зниження рівня 
захворюваності на ВІЛ-інфекцію, але все-таки відображається 
негативна динаміка, щодо захворюваності на термінальну 
стадію ВІЛ-інфекції. З огляду на вирішення проблеми 
ВІЛ/СНІДу, як медико-соціальної проблеми – Чернівецькій 
області вдалося домогтися суттєвого успіху в стабілізації 
епідемії.  
 
 
